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Señores miembros del jurado calificador: 
En conformidad con los lineamientos técnicos y normativos que la Universidad Cesar 
Vallejo exige, opto a su disposición y criterio personal el título de tesis “Apego, Bienestar 
Psicológico y Acoso Escolar en adolescentes de las Instituciones Educativas de Nuevo 
Chimbote – 2019. 
El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre las tres 
variables establecidas y a su misma vez, identificar los estilos de apego, el nivel de bienestar 
psicológico y presencia de acoso escolar. 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título profesional de Licenciada en Psicología, deseo cumplir con los requisitos 
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La interpretación tuvo como objetivo determinar la relación entre apego, bienestar 
psicológico y acoso escolar, nivel descriptivo y correlacional, con una muestra conformada 
de 344, por otro lado, los instrumentos que se aplicaron estuvieron compuestos por Auto 
cuestionario de modelos internos de relaciones de apego (CaMir–R) de Balluerka, Lacasa, 
Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert (2011) adaptada por Torres Pérez (2016), Auto – test de 
Cisneros de Acoso escolar de Piñuel y Oñate (2005) adaptada por Ucañan (2015) y Escala 
Bienestar Psicológico de Ryff de Carol Ryff (1995) adaptada por Pérez (2017). El resultado 
resaltante obtenido en la investigación es que existe relación entre bienestar psicológico y 
acoso escolar con una correlación altamente significativa (correlación=-,272; p-valor < ,01), 
por lo cual si encontramos menos bienestar psicológico en las instituciones educativas se 
hallara más acoso escolar, así mismo en apego y bienestar psicológico no existe relación al 
igual como apego y acoso escolar tampoco existe relación por lo que el valor esperado es 
mayor que 5. 
















The purpose of the interpretation was to determine the relationship between attachment, 
psychological well-being and school harassment, descriptive and correlational level, with a 
sample consisting of 344, on the other hand, the instruments that were applied were 
composed of a self-questionnaire of internal models of attachment relationships (CaMir-R) 
of Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela and Pierrehumbert (2011) adapted by Torres Pérez 
(2016), Cisneros Self-test of Bullying of Piñuel and Oñate (2005) adapted by Ucañan (2015) 
and Wellness Scale Psychological Ryff by Carol Ryff (1995) adapted by Pérez (2017).The 
outstanding result obtained in the research is that there is a relationship between 
psychological well-being and school bullying with a highly significant correlation 
(correlation = -, 272, p-value <, 01), so if we find less psychological well-being in 
educational institutions, find more bullying, likewise in attachment and psychological well-
being there is no relationship as well as attachment and bullying there is no relationship so 
the expected value is greater than 5. 









 I. INTRODUCCION  
 
Velásquez, et.al. (2014) sostiene que el acoso escolar es un dilema en la sociedad que resalta 
mayormente en las instituciones educativas, por lo que la violencia es continua en uno o varios 
agresores teniendo el poder de causar dolor en los compañeros englobándose con actos 
violentos como los objetos, la tecnología, psicológicos.  
Por otro lado Velásquez, et.al.(2014) manifiesta que el bienestar psicológico, para tener una 
elevada salud emocional las personas luchan cada día enfrentando los desafíos que se cruzan en 
la vida. Siendo así que en la vida cada persona va desarrollando diferentes tipos de apego de 
acuerdo como los padres crían a sus hijos, mayormente se encuentra el apego inseguro donde 
los niños dan respuestas negativas a sus cuidadores debido a la falta de acercamiento hacia ellos 
que conlleva que los niños respondan con emociones negativas.  
Asi mismo Velásquez, et.al. (2014) refiere que, si las personas que han tenido una infancia 
donde sus padres no le dieron seguridad ante la relación afectiva con ellos, tienden a tener un 
desequilibrio en su estado emocional, una autoestima baja y permanecer callado de manera que 
se cohíben al relacionarse con los demás. 
Velásquez, et.al. (2014) se encuentra también el apego inseguro donde el niño y el cuidador no 
tienden a tener una relación afectiva positiva y también por el ambiente familiar donde se 
encuentra donde desarrolla un bajo nivel de estado emocional junto a una conducta 
desorientada, ya que origina que sea un agresor, teniendo el poder ante sus compañeros, por lo 
que la persona que está en lugar de espectador tiende a permanecer callado por temor a que le 
ocurra lo mismo, el infante desarrolla un apego seguro teniendo un estado emocional positivo 
pero si no le dieron la atención que el necesitaba desarrolla un apego inseguro presentando un 






Así mismo el interés de la investigación es de qué forma el apego se relaciona en el bienestar 
psicológico y el bullying, de tal manera como fue criado el adolescente desde su infancia, 
mostrando en qué nivel se encuentra su estado emocional, tratando de ser uno mismo 
expresándose ante los demás, esto desarrolla si es una víctima, agresor o espectador. 
 
Es así que diversos autores han investigado dichas variables. López (2018) desarrollo una 
investigación de bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes, siendo su resultado,  si 
presenta un bajo bienestar psicológico se halla la posibilidad de ser víctima de acoso escolar. 
Ojeda (2018) realizo una investigación de estilos de apego y bienestar psicológico en 
estudiantes siendo encontrando los resultados una correlación significativa en las dos variables, 
donde el apego está asociado a los niveles de bienestar psicológico cuando se tiene en cuenta la 
edad de 15 y 16 años, sin embargo, no se encontró relación al tomar en cuenta el sexo de los 
participantes y las edades de 11-14 y 17- 19. Flores (2016) elaboro un sondeo de agresividad 
premeditada e impulsiva y bienestar psicológico en estudiantes adolescentes 
siendo sobresaliente una correlación inversa y altamente significativa (p<.01) entre la 
agresividad premeditada con el factor de control de situaciones (Rho = .181) y el factor de 
aceptación de sí. Grijalba (2017) elaboro un sondeo de estilos de apego y agresividad en 
adolescentes siendo su resultado hallar el estilo de apego más elevado en los adolescentes siendo 
el seguro depende la edad y el sexo, con respecto al nivel de agresividad que predomina es 
medio depende la edad y el sexo. Torres (2016) realizo investigación de estilos de apego e 
inteligencia emocional en estudiantes de secundaria siendo sus resultados donde se encuentra 




      Partiendo las investigaciones, se establece a realizar un análisis de los constructos en estudio. 
 
En relación a la teoría del apego Moneta (2014) Refiere en su investigación que Edward John 
Mostyn Bowlby; resaltó que la consecuencia de largo plazo evalúa la salud y bienestar 
emocional del infante que llegan hacer resultados que vive la madre y su hijo donde se encuentra 
una relación cálida. En los años 1969 a 1980 describe como se produce las primeras 
experiencias iniciales del niño con la relación de la madre, resaltando su comportamiento 
humano. Por otro lado Moneta (2014) estudio a los niños que fueron separados por sus madres 
en temprana edad y por periodos largos demostrando como le afectaba a su salud mental, 
emocional. Mencionaba que una persona al enfrentar circunstancias frente a situaciones de 
crisis, ocurren como el niño es influenciado por su cuidador principal que es la madre, aunque 
en posibles casos puede ser otra persona. Obtuvo una excelente información durante su 
investigación, siendo así lo mas resaltante el apego desorganizado en la cual el cuidador debe 
saber dar una respuesta adecuada incluso en su desesperación ante un problema frente al niño 
lo que se relacionaría con posibilidades de apego por lo contrario este mostraría una conducta 
desorientada y la pérdida de confianza. (Moneta, 2014, p. 265) 
 
Por otro lado, Siegel y Hartzell (2005) en la investigación de Bowlby estuvo motivado por 
Konrad  Lorenz  en la cual realizó el estudio con gansos y patos, donde desarrollan un vínculo 
fuerte con la madre. Así mismo fue como Harry Harlow forma parte de la teoría del apego con 
su investigación acerca de los monos la cercanía del bebe a su madre siendo acogido entre sus 
brazos y sentir su protección. 
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Es asi, Gago (2017) establece tipos de apego según lo planteado de Bowlby: 
1. Apego seguro: 
 El individuo tiene la confianza, comprensión y ayuda de la figura paternal, siendo 
atenta en las señales que el niño manda hacia la madre y está preparada para responder 
expresando un amplio estado de sentimientos positivos como negativos. 
 
2. Apego inseguro evitativo: 
 El niño tiende a evitar a su cuidador si el busca algún contacto con él, siendo que 
genera que el infante distorsione sus sentimientos o estado emocional  
 
3. Apego inseguro ambivalente: 
 El individuo da respuestas negativas ante la ausencia de su cuidador, rechazando el 
contacto, así mismo mostrándose de manera insensible a los infantes. 
 
4. Apego desorganizado o desorientado: 
 El individuo suele apegarse y despegarse teniendo dificultad para regular sus 
emociones como el rechazo del contacto. 
Es asi como Gago (2017) establece las fases del apego 
 
0 – 6 meses: enlazo y búsqueda de la figura. 
6 meses – 3 años: produce el vínculo.  
3 años en adelante: estimular.  
Adolescencia: desapego y reapego.  
Vida adulta: apego entre pares.  
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En relación a bienestar psicológico Díaz y Vega (2017) plantea la capacidad del ser humano 
de tener un funcionamiento psicológico positivo, iniciando desde su disposición del 
individuo hacia como puede desenvolver sus capacidades y su vida de acuerdo a su estado 
ideal. Es así como Carol Ryff establece seis dimensiones  
a. Auto concepto: se basa en la valoración de sí mismo.  
 
b. Crecimiento personal: se busca el crecimiento de uno mismo.  
 
c. Propósito de la vida: proyectándonos en nuestra vida.  
d. Relaciones positivas con los otros: relaciones de calidad y tener la seguridad con los 
otros.  
e. Dominio ambiental: dirigiéndose a la vida propia de la persona y modificar el entorno. 
f. Autonomía: no dejándose llevar por lo que digan los demás y tomar el dominio de 
nuestra conducta. 
En relación con acoso escolar Piñuel y Oñate (2005) refiere un continuado daño donde obtiene 
un niño por parte de otro, se comporta brutalmente con el propósito de intimidarle, amenazarles 
u obteniendo algo mediante chantajes atentando contra la dignidad del niño.  
Por otro lado, Morales (2011) cumple al menos 3 criterios para ello son: 1) La víctima se 
encuentra atemorizada ,2) La víctima siente rechazo, 3) La victima siente al agresor enfurecido 
4) Los ataques aumentan y 5) Los ataques suelen ocurrir entre agresor y víctima.  
Por otro lado, Castillo (2011) encontramos tres actores que se involucran: 
a. Las víctimas: suelen ser pacifico, teniendo autoestima negativa. 
b.  Los agresores: Son estudiantes impulsivos y tienen la necesidad de dominar a 
otros.  
c. Los espectadores: Son escolares no participan en la agresión y no toman la 





Después de revisar los constructos teóricos de las variables en estudio nos planteamos: 
¿Qué relación existe entre apego, bienestar psicológico y acoso escolar? Buscando que 
dicha investigación, se pueda ampliar o estudiar la asociación entre las variables estudiadas. 
Para lo cual nos planteamos la presencia de una relación vinculante entre el apego, bienestar 
psicológico y acoso escolar en adolescentes. Estableciendo el objetivo de determinar la 
relación entre apego, bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes  
 
II. METODO 
2.1 Diseño de Investigación 
Es correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) define en conocer    la 
vinculación o grado de asociación  
 




      Leyenda del diseño: 
M: Estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas 
O1: Estilos de apego 
O2: Bienestar psicológico 
O3: Acoso escolar 
R: Relación 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variables  
- Apego 
- Acoso Escolar 











de modelos internos 
de relaciones de 
apego (CaMir–R) 
 
Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y 
Pierrehumbert. (2011) refiere que el apego 
condiciona los comportamientos de la 
persona al largo de la vida. 
 
El apego se medirá mediante el auto cuestionario de 
modelos internos de relaciones de apego (CaMir–R) 
que nos permitirá conocer los 7 factores de este 
cuestionario que contiene 32 ítems. 
 
Seguridad (1,2,3,4,5,6,7 ítems) 
Preocupación familiar (8,9,10,11,12,13 ítems) 




Permisividad parental (21,22,23 ítems) 
Autosuficiencia (24,25,26,27 ítems) 
Traumatismo infantil 








 Auto – test de 
Cisneros de Acoso 
escolar   
 
Piñuel y Oñate (2005) refiere el daño verbal 
en el cual obtiene un niño por parte de otro 
u otros, teniendo un comportamiento 





El bullying se medirá mediante el auto – test de 
Cisneros de Acoso escolar, permitiéndonos conoces 8 
dimensiones, conteniendo 50 ítems. 
 








Intimidación – Amenazas 
(28,39,40,41,42,43,47,48,49) 

















Psicológico De Ryff 
 
Ryff (1995) refiere que se encuentra 
relación con el estado emocional y 
mental que establece la persona de 
manera como poder adaptarse ante la 
sociedad. 
El bienestar psicológico se medirá mediante la escala 
bienestar psicológico de ryff , que nos permitirá 
conocer los 6 factores de este cuestionario que 







Dominio del entorno 
(6,19,26,29,32,36,39) 











2.3 POBLACION Y MUESTRA 
2.3.1 Población: 
Conformada por 3305 alumnos de secundaria de instituciones educativas públicas 
siendo 1141 estudiantes de la I.E. Salazar Bondy, 652 de la I.E. República Argentina, 
633 de la I.E. Gastón Vidal, 312 de la I.E. Abelardo Quiñones y 567 de la 
I.E. Juan Valer Sandoval, comprendidas entre 12 y 17 años. 
 
Tabla 1. 
 Distribución numérica de la población de alumnos según institución educativa, 
grado y sección.  
IE Grado A B C D E F G H Total 
I.E. 01 
1° 31 32 31 31 30 31 31 - 217 
2° 34 34 34 34 33 34 33 - 236 
3° 32 30 31 31 33 32 - - 189 
4° 32 32 31 32 32 30 30 30 249 
5° 30 31 32 31 32 32 32 30 250 
I.E. 02 
1° 30 30 30 30 30 - - - 150 
2° 30 30 30 30 30 - - - 150 
3° 26 26 27 26 27 - - - 132 
4° 24 24 25 26 20 - - - 119 
5° 27 24 25 25 - - - - 101 
I.E. 03 
1° 30 30 30 30 30 30 - - 180 
2° 27 30 27 30 27 - - - 141 
3° 30 30 30 30 - - - - 120 
4° 27 30 27 - - - - - 84 
5° 27 27 27 27 - - - - 108 
I.E. 04 
1° 24 24 24 - - - - - 72 
2° 25 23 24 - - - - - 72 
3° 24 24 - - - - - - 48 
4° 24 24 24 24 - - - - 96 
5° 24 - - - - - - - 24 
I.E. 05 
1° 34 35 34 35 - - - - 138 
2° 35 34 35 35 - - - - 139 
3° 35 35 34 - - - - - 104 
4° 32 32 32 - - - - - 96 
5° 30 30 30 - - - - - 90 






Se determinó con la formula indicada y se obtuvo 344 estudiantes de 1° a 5° de nivel 
secundario en instituciones educativas públicas siendo 1141 estudiantes de la I.E. 
Salazar Bondy, 652 de la I.E. República Argentina, 633 de la I.E. Gastón Vidal, 312 
de la I.E. Abelardo Quiñones y 567 de la I.E. Juan Valer Sandoval, comprendidas 




Descripción de los parámetros utilizados 
Parámetro Estadístico Valor 
Proporción de éxito p 0.50 
Proporción de fracaso q 0.50 
Nivel de significancia a 0.05 
Nivel de confianza (1-a) NC 0.95 
Valor Normal Estándar z 1.96 
Error de muestreo e 0.05 
Muestra inicial n0 384.15 
Población Objetivo N 3305 
Muestra ajustada a la Población nf 344.0 
 
Criterios de selección: 
a) Criterios de inclusión 
- Que estudien en las instituciones educativas seleccionadas durante el año académico 
2018. 
- Estudiantes con edades entre 12 a 17 años. 
- Que pertenezcan del 1° al 5° de nivel secundario. 
- Que tengan disponibilidad de participar. 
b) Criterios de Exclusión 
- Que marquen dos o más respuestas. 
- Que dejen preguntas sin responder. 






Tipo probabilístico estratificado, donde la población se encuentra dividida en estratos o 
clases (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
Tabla 3 
Distribución muestral de la población por institución educativa, grado y sección 
IE Grado A B C D E F G H Total 
I.E. 01 
1° 
3 3 3 3 3 3 3 - 23 
2° 
4 4 4 4 3 4 3 - 25 
3° 
3 3 3 3 3 3 - - 20 
4° 
3 3 3 3 3 3 3 3 26 
5° 
3 3 3 3 3 3 3 3 26 
I.E. 02 
1° 
3 3 3 3 3 - - - 16 
2° 
3 3 3 3 3 - - - 16 
3° 
3 3 3 3 3 - - - 14 
4° 
2 2 3 3 2 - - - 12 
5° 
3 2 3 3 - - - - 11 
I.E. 03 
1° 
3 3 3 3 3 3 - - 19 
2° 
3 3 3 3 3 - - - 15 
3° 
3 3 3 3 - - - - 12 
4° 
3 3 3 - - - - - 9 
5° 
3 3 3 3 - - - - 11 
I.E. 04 
1° 
2 2 2 - - - - - 7 
2° 
3 2 2 - - - - - 7 
3° 
2 2 - - - - - - 5 
4° 
2 2 2 2 - - - - 10 
5° 
2 - - - - - - - 2 
I.E. 05 
1° 
4 4 4 4 - - - - 14 
2° 
4 4 4 4 - - - - 14 
3° 
4 4 4 - - - - - 11 
4° 
3 3 3 - - - - - 10 
5° 
3 3 3 - - - - - 9 
Total  




2.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a) Auto cuestionario de modelos internos de relaciones de apego (CaMir–R) 
Los autores Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert, su objetivo es identificar 
el tipo de apego, de escala de tipo Likert, compuesto por 32 ítems, divididos en 7 
dimensiones, seguridad, preocupación familiar, interferencia de los padres, autoridad, 
permisividad parental, autosuficiencia y traumatismo infantil, tomando valores del 1 al 5. A 
la escala se le otorga 1 punto en la respuesta totalmente en desacuerdo y 5 puntos a la 
respuesta totalmente en acuerdo, elaborado en el año 2011, validado por Torres Pérez (2016) 
Confiabilidad y Validez 
La confiabilidad se demostró a través del coeficiente alpha de cronbach entre 0.60 y 0.85 lo 
cual indica que el cuestionario es confiable, validez constructo con un valor de 0.00 de 
manera que es < a 0.05 
 
b) Auto – test de Cisneros de Acoso Escolar 
Los autores Piñuel y Oñate, su objetivo es evaluar el índice global de acoso escolar, escala 
tipo Likert, prueba está constituida por 44 ítems, distribuido en 8 dimensiones, desprecio – 
ridiculización, coacción, restricción de la comunicación, agresiones, intimidación – 
amenazas, exclusión – bloqueo social, hostigamiento verbal y robos, tomando valores de 1 
al 3. Donde 1 es nunca, 2 es pocas veces y 3 es muchas veces, elaborado en el año 2005, 
validado por Ucañan (2015) 
 
Confiabilidad y Validez 
La confiabilidad se basó a partir de la muestra y utilizando para ello el Alpha de Cronbach 
obteniendo una puntuación de 0.96, la validez constructo se obtuvo resultados significativos 
de p < 0.05, siendo mayores de 0.30 
c) Escala Bienestar Psicológico de Ryff 
El autor es Carol Ryff , su objetivo es identificar el nivel de bienestar psicológico, constituida 
por 39 ítems, divididos por 6 dimensiones, auto aceptación, relaciones positivas, autonomía, 
dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal, tomando valores de 1 al 6, 6 
equivale a totalmente de acuerdo, 5 moderadamente de acuerdo, 4 ligeramente de acuerdo, 3 
es ligeramente en desacuerdo, 2 es moderadamente en desacuerdo y 1 es totalmente en 
desacuerdo, elaborado en el año 1995, dirigida para adolescentes, validado por Pérez (2017) 
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Confiabilidad y Validez 
   La confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach mayores o iguales a 0.70 y la    validez se 
obtuvo un resultado de 0.84 a 0.70 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación, el procedimiento que se empleó la prueba estadística del SPSS 
versión 24.0, presentándose los resultados en dichas tablas utilizando el análisis de tipo 
descriptivo inferencial. Se usó la prueba exacta de Fisher para definir la medición con 
nominales y ordinales, y la prueba de Rho de Spearman para la asociación entre dos variables 
que tienen categorías ordinales. 
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2.7 Aspectos éticos 
Las investigaciones deben ser respetadas por la normatividad internacional y nacional regula 
la investigación con seres humanos, teniendo la aceptación del comité de ética de 
investigación debidamente acreditado, contando con dicho consentimiento informado de los 
sujetos, mostrando la información preveniente a una investigación psicológica para su 
aplicación, indistintamente de los resultados, sin cometer falsificación ni plagio, por ellos 
quedando prohibido a su práctica profesional, tanto pública como privada, procedimientos 
rechazados por los centros universitarios o científicos identificado legalmente, así como test 
psicológicos y/u otras técnicas que no posee validez científica. Siguiendo los métodos 

















Correlación entre estilos de apego, bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes 
en instituciones educativas de Nuevo Chimbote. 
Variables 
Prueba exacta de 
Fisher 
p-valor 
Estilos de apego Bienestar psicológico 5,603 ,782 





Bienestar psicológico Acoso escolar -,272 ,000 
Fuente: SPSS 
 
La tabla 1 muestra que solo existe correlación negativa y altamente significativa entre 
bienestar psicológico y acoso escolar (correlación=-,272; p-valor < ,01), en el resto como 
estilos de apego y bienestar psicológico, no existe correlación; estilos de apego y acoso 
















Estilos de apego en adolescentes de Instituciones educativas de Nuevo Chimbote. 
Estilos de apego 
Adolescentes 
Frecuencia Porcentaje 
Evitativo 1 ,3 
Seguro 28 8,1 
Ambivalente-preocupado 315 91,6 
Desorganizado 0 0 
Total 344 100 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 
En la tabla 2 se muestra que, los 344 adolescentes encuestados de las Instituciones educativas 
de Nuevo Chimbote, el 91,6% (315) están en el estilo de apego ambivalente-preocupado, 
luego el 8.1% (28) tienen el estilo de apego seguro, el 0.3% (solo uno) presenta el estilo 






















Nivel de bienestar psicológico en adolescentes de Instituciones educativas de Nuevo 
Chimbote. 




Bajo 58 16,9 
Moderado 69 20 
Alto 217 63,1 
Elevado 0 0 
Autoaceptación   
Bajo  89 25,9 
Medio 163 47,4 
Alto 92 26,7 
Dominio del entorno   
Bajo  91 26,5 
Medio 156 45,3 
Alto 97 28,2 
Relaciones positivas   
Bajo  95 27,6 
Medio 154 44,8 
Alto 95 27,6 
Crecimiento personal   
Bajo  113 32,8 
Medio 129 37,5 
Alto 102 29,7 
Autonomía   
Bajo  103 29,9 
Medio 137 39,8 
Alto 104 30,2 
Propósito en la vida   
Bajo  96 27,9 
Medio 152 44,2 
Alto 96 27,9 
Total 344 100 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 
En tabla 3 se observa que, los 344 adolescentes encuestados de las Instituciones Educativas 
de Nuevo Chimbote, el 63,1% (217) tienen nivel alto de bienestar psicológico, luego el 20% 
(69) están en el nivel moderado, el 16,9% (58) presentan el nivel bajo y ninguno muestra el 
nivel elevado. 
En la dimensión autoaceptación el 47,4% (163) de los adolescentes presentan el nivel medio, 
luego el 26,7% (92) tienen el nivel alto y el 25,9% (89) están en el nivel bajo. 
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En la dimensión dominio del entorno, el 45,3% (156) de los adolescentes se encuentran en 
el nivel medio, luego el 28,2% (97) están en el nivel alto y el 26,5% (91) tienen el nivel bajo. 
En la dimensión relaciones positivas, el 44,8% (154) de los adolescentes presentan el nivel 
medio, luego el 27.6% (95) tienen el nivel bajo y el mismo porcentaje de adolescentes están 
en el nivel alto. 
En la dimensión crecimiento personal, el 37.5% (129) de los adolescentes, están en el nivel 
medio, luego el 32,8% (113) tienen el nivel bajo y el 29,7% (102) presentan el nivel alto. 
En la dimensión autonomía, el 39,8% (137) de los adolescentes tienen nivel medio, luego el 
30.2% (104) están en el nivel alto y el 29.9% (103) presentan el nivel bajo. 
En la dimensión propósito en la vida, el 44,2% de los adolescentes tienen el nivel medio, 
























Nivel de acoso escolar en adolescentes de Instituciones educativas de Nuevo Chimbote. 
Nivel de acoso escolar 
Adolescentes 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 163 47,4 
Medio 96 27,9 
Alto 85 24,7 
Desprecio- Ridiculización   
Bajo 134 39 
Medio 118 34,3 
Alto 92 26,7 
Coacción   
Bajo 255 74,1 
Medio 45 13,1 
Alto 44 12,8 
Restricción-comunicación   
Bajo 141 41 
Medio 114 33,1 
Alto 89 25,9 
Agresiones   
Bajo 127 36,9 
Medio 123 35,8 
Alto 94 27,3 
Intimidación-amenazas   
Bajo 255 74,1 
Medio 26 7,6 
Alto 63 18,3 
Exclusión-bloqueo social   
Bajo 219 63,7 
Medio 47 13,7 
Alto 78 22,7 
Hostigamiento verbal   
Bajo 174 50,6 
Medio 57 16,6 
Alto 113 32,8 
Robos   
Bajo 225 65,4 
Medio 50 14,5 
Alto 69 20,1 
Total 344 100 
Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 
En la tabla 4 se observa que, de los 344 adolescentes encuestados de las Instituciones 
Educativa de Nuevo Chimbote, el 47,4% (163) presentan nivel bajo de acoso escolar, luego 
el 27,9% (96) tienen el nivel medio y el 24,7% (85) ostentan el nivel alto. 
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En la dimensión desprecio-ridiculización el 39% (134) de los adolescentes están en el nivel 
bajo, luego el 34,3% (118) tienen el nivel medio y el 26,7% (92) presentan el nivel alto. 
En la dimensión coacción el 74.1% (255) de los adolescentes ostentan el nivel bajo, luego el 
13.1% (45) tienen el nivel medio, y el 12.8% (44) presentan el nivel alto. 
En la dimensión restricción-comunicación el 41% (141) de los adolescentes tienen nivel 
bajo, luego el 33.1% (114) están en el nivel medio y el 25.9% (89) presentan el nivel alto. 
En la dimensión agresiones, el 36,9% (127) de los adolescentes están en el nivel bajo, luego 
el 35,8% (123) ostentan el nivel medio, y el 27,3% (94) están en el nivel alto. 
En la dimensión intimidación-amenazas, el 74,1% (255) de los adolescentes están en el nivel 
bajo, luego el 18,3% ostentan el nivel alto y el 7,6% (26) presentan el nivel medio. 
En la dimensión exclusión-bloqueo social, el 63,7% de los adolescentes tienen el nivel bajo, 
luego el 22,7% (78) ostentan el nivel alto y el 13,7% (47) presentan el nivel medio. 
En la dimensión hostigamiento verbal, el 50,6% (174) de los adolescentes ostentan el nivel 
bajo, luego el 32,8% tienen el nivel alto y el 16,6% (57) están en el nivel medio. 
En la dimensión robos, el 65,4% (225) de los adolescentes presentan el nivel bajo, luego el 
















Correlación entre estilos de apego y dimensiones del bienestar psicológico en adolescentes 
en instituciones educativas de Nuevo Chimbote. 
Variables Prueba exacta de F p-valor 
Estilos de apego 
Auto aceptación 5,480 ,177 
Dominio del entorno 3,130 ,533 
Relaciones positivas 3,491 ,439 
Crecimiento personal 3,169 ,505 
Autonomía 5,476 ,172 
Propósito en la vida 3,500 ,442 
Fuente: SPSS 24.0 
La tabla 5 muestra la prueba exacta de Fisher (reemplaza a la Chi cuadrado por tener valores 
esperados menores que 5, siendo la hipótesis nula: No existe relación entre estilos de apego 
y dimensiones de bienestar psicológico); cada p-valor es mayor a ,05 (se acepta la hipótesis 
nula) por lo que se afirma que no existe relación entre estilos de apego y cada una de las 

















Correlación entre bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes en instituciones 
educativas de Nuevo Chimbote. 
Variables 
Correlación 





Autoaceptación -,292 ,000 
Dominio del entorno   -,227 ,000 
Relaciones positivas -,272 ,000  
Crecimiento personal -,235 ,000 
Autonomía -,180 ,001 
Propósito en la vida -,224 ,000 
 
En los resultados de la tabla 6 se observa que existe correlación negativa débil y altamente 
significativa entre bienestar psicológico y acoso escolar (correlación = -,272, p-valor < ,01).  
De la misma manera sucede entre la correlación de las dimensiones de bienestar psicológico 
y el acoso escolar, es decir en todas ellas se presenta correlación negativa débil y altamente 













Correlación entre estilos de apego y dimensiones del acoso escolar en adolescentes en 
instituciones educativas de Nuevo Chimbote. 
Variables Prueba exacta de F p-valor 
Estilos de apego 
Desprecio-ridiculización 2,800 ,659 
Coacción 11,141 ,012 
Restricción-comunicación 2,531 ,732 
Agresiones 3,119 ,533 
Intimidación-amenazas 6,444 ,189 
Exclusión-bloqueo social 4,570 ,337 
 Hostigamiento verbal 3,917 ,422 
 Robos 2,139 ,144 
Fuente: SPSS 24.0 
 
La tabla 7 muestra la prueba exacta de Fisher (reemplaza a la Chi cuadrado por tener valores 
esperados menores que 5, siendo la hipótesis nula: No existe relación entre estilos de apego 
y las dimensiones de acoso escolar); el p-valor en su mayoría son mayores a ,05 (se acepta 
la hipótesis nula) por lo que se afirma que no existe relación entre estilos de apego y las 
dimensiones de acoso escolar, excepto la correlación entre la dimensión coacción y estilos 










En el presente estudio tiene como objetivo determinar la relación de las 3 variables, apego, 
bienestar psicológico y acoso escolar. En los resultados encontramos que: 
En el objetivo general que  describe en la tabla 1, la cual es determinar la relación entre apego, 
bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes en instituciones educativas de Nuevo 
Chimbote, obtuvo el resultado que existe correlación negativa y altamente significativa entre 
bienestar psicológico y acoso escolar (correlación= -,272; p- valor < ,01), por lo cual si 
encontramos menos bienestar psicológico se hallara más acoso escolar debido a que los 
alumnos pueden tener una autoestima baja, inseguridad de sí mismos y los grupos de alumnos 
puedan tener más probabilidades de acosarlos convirtiéndose en víctimas de los agresores, 
además entre estilos de apego y bienestar psicológico no existe correlación de igual manera 
con estilos de apego y acoso escolar. 
Encontramos que en el primer objetivo que se describe en la tabla 2, la cual es identificar los 
estilos de apego en instituciones educativas de Nuevo Chimbote, se obtuvo como resultado 
un porcentaje alto de 91,6% (315) en el estilo ambivalente – preocupado y esto da a entender 
que los padres o personas que representan la figura paterna o materna al no estar al lado de 
ellos realizando actividades o no tener buena comunicación con el infante le muestra 
inseguridad, ansiedad y angustia ante la ausencia; es asi en el estilo de apego desorganizado 
se obtuvo como resultado un porcentaje bajo de 0. 
En relación con el segundo objetivo específico que se encuentra en la tabla 3, la cual es 
identificar el nivel de bienestar psicológico en adolescentes en instituciones educativas de 
Nuevo Chimbote, obtuvo el resultado un porcentaje alto de 30,2% (104) en la dimensión de 
autonomía por lo que la mayoría de los adolescentes pueden tomar sus propias decisiones y 
no se dejan llevar por lo que dice los demás, de manera que su edad avanza se van dando 
cuenta que van madurando, en un porcentaje medio de 47,4% (163) en la dimensión de 
autoaceptación se encuentra que algunos adolescentes que aprende a valorar ellos mismo 
con el tiempo de que van creciendo y rechazan a lo que digan los demás de ellos teniendo un 
autoestima alta en cambio otro adolescentes no aceptan los cambios que uno está 
atravesando y sienten que necesitan de alguien para poder sentirse bien consigo mismo ya 
que sus padres no le brindaron seguridad ni el afecto que ellos necesitaban en algún 
momento y un porcentaje bajo de 32,8% (113) en la dimensión de crecimiento personal, 
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ellos no se dan cuenta que con el tiempo deben crecer como personas ya que debido a ello 
no han tenido a su padres o figuras paternas quienes lo guíen. 
A su vez con el tercer objetivo específico que se encuentra en la tabla 4, la cual es identificar 
presencia de acoso escolar en adolescentes en instituciones educativas de Nuevo Chimbote, 
obtuvo los resultados de un porcentaje alto de 32,8 % (113) en la dimensión de 
hostigamiento verbal donde los agresores en el colegio les falta el respeto a su víctimas, 
insultándolos ya que probablemente sus padres no les brindaron una buena educación al no 
estar al lado de ellos, así mismo un porcentaje medio de 35,8 % (123) en la dimensión de 
agresiones y un porcentaje bajo de 74,1%(225) en la dimensión de coacción e intimidación 
– amenazas, donde en coacción el grupo de educandos fuerzan a sus víctimas a obedecer sus 
órdenes copiando comportamientos de algún familiar que creen que hace bien hacer lo 
mismo y en intimidación – amenazas suelen hostigar a sus víctimas, los estudiantes creen 
que al hacer daño a los demás hacen un bien para ellos mismos al desquitarse con ellos 
porque no les enseñaron a tener una buena educación y respetar a los demas,4%(225) en la 
dimensión robos hacen posesión de las pertenencias de las víctimas y creen que lo que hacen 
está bien porque sus padres no les explicaron que diferencia hay entre lo malo y lo bueno 
En relación con el cuarto objetivo específico que se encuentra en la tabla 5, la cual es 
determinar la relación entre apego y bienestar psicológico en adolescentes en instituciones 
educativas de Nuevo Chimbote, como resultado se obtuvo que cada p-valor es mayor a ,05 
ya que se manifiesta no existir relación entre apego y bienestar psicológico. Tal como Ojeda 
(2018) en su estudio de investigación sostiene que se encuentra una correlación significativa 
en las variables estilos de apego y bienestar psicológico cuando se tiene en cuenta las edades 
de 15 y 16 años (x2 = 12,995, gl=6; p < 0.043), sin embargo, no se encontró relación al tomar 
en cuenta el sexo de los participantes y las edades de 11-14 y 17-19. 
Dicho de otra manera, los adolescentes no han tenido ese soporte emocional desde la niñez 
porque sus cuidadores no les dieron la atención necesaria, ese afecto o cariño que necesitaban 
en algún momento al recibir algún reconocimiento o felicitarlos por buenas calificaciones. 
En relación con el quinto objetivo específico que se encuentra en la tabla 6, la cual es 
determinar la relación entre bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes en 
instituciones educativas de Nuevo Chimbote, como resultado se obtuvo una correlación 
negativa y altamente significativa (correlación = -,272, p-valor <,01) la cual refiere que 
exista mayor acoso escolar y menor bienestar psicológico. Así mismo como López (2018) 
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refiere que en su investigación realizado con alumnos de secundaria señala una relación 
inversa entre bienestar psicológico y acoso escolar donde los resultados llegan a constatar 
que si encuentra un bajo bienestar psicológico se halla la probabilidad en que los adolescentes 
sean víctimas de acoso escolar, precisando que los resultados con las dimensiones de 
bienestar psicológico se relacionan en magnitud moderada y grande con las formas de acoso 
escolar y su valoración general. 
Existe mayor acoso escolar debido a que las víctimas no tienen la autoestima alta, la 
confianza de ellos mismos de enfrentar a sus agresores y los profesores creen que al solo 
llamar la atención al alumno va a dejar de hostigar a la víctima y no se dan cuenta que dañan 
su bienestar emocional. 
En relación con el sexto objetivo específico que se encuentra en la tabla 7, la cual es 
determinar la relación que se encuentra entre apego y acoso escolar en adolescentes en 
instituciones educativas de Nuevo Chimbote, se obtuvo como resultados el p-valor en su 
mayoría son mayores a 0,5, ya que se afirma que no se halla relación entre estilos de apego y 
acoso escolar, excepto la correlación entre la dimensión coacción y estilos de apego donde 
el p-valor < ,05; por lo que existe correlación entre estas. Tal como Grijalba (2017) refiere 
que en su investigación realizada que se halla la asociación entre estilos de apego y 
agresividad del mismo modo, entre estilos de apego y la dimensión agresión física e ira de 
la variable agresividad. 
Puesto que los adolescentes al no tener una relación afectiva con sus padres están ligado a 




Existe correlación negativa altamente significativa entre bienestar psicológico y acoso 
escolar, así mismo en estilos de apego y bienestar psicológico, no existe correlación; estilos 
de apego y acoso escolar tampoco existe correlación. 
En cuanto a apego, se obtuvo un porcentaje alto de 91,6% (315) en el estilo ambivalente – 
preocupado; así mismo en el estilo de apego desorganizado se obtuvo como resultado un 
porcentaje bajo de 0. 
En lo referente a nivel de bienestar psicológico, se encontró un porcentaje alto de 30,2% 
(104) en la dimensión de autonomía, un porcentaje medio de 47,4% (163) en la dimensión 
de autoaceptación y un porcentaje bajo de 32,8% (113) en la dimensión de crecimiento 
personal los adolescentes. 
En cuanto a presencia de acoso escolar, se encontró un porcentaje alto de 32,8 % (113) en la 
dimensión de hostigamiento verbal, así mismo un porcentaje medio de 35,8 % (123) en la 
dimensión de agresiones y un porcentaje bajo de 74,1%(225) en la dimensión de coacción e 
intimidación – amenazas, un 65,4%(225) en la dimensión robos. 
La relación entre apego y bienestar psicológico se obtuvo que cada p-valor es mayor a ,05 
por lo que se afirma que no existe relación entre apego y bienestar psicológico 
En cuanto a la relación entre bienestar psicológico y acoso escolar se obtuvo una correlación 
negativa y altamente significativa (correlación = -,272, p-valor <,01) la cual refiere que 
exista mayor acoso escolar y menor bienestar psicológico. 
Finalmente, la relación que se encuentra entre apego y acoso escolar en adolescentes en se 
obtuvo como resultados el p-valor en su mayoría son mayores a 0,5, por lo que se afirma que 
no existe relación entre estilos de apego y acoso escolar, excepto la correlación entre la 









Realizar un taller de bienestar psicológico “Querernos unos mismos”, ayudando a los 
habitantes estudiantiles de las instituciones educativas a reconocer sus cualidades positivas 
y negativas; fortaleciendo su autoestima. 
Realizar un programa para el fortalecimiento de las familias donde padres e hijos mejoren 
su escucha activa. 
Realizar un programa de intervención “Stop al acoso escolar”, ayudando a reducir el acoso 
escolar en las instituciones educativas 
Desarrollar talleres de capacitación y orientación para los padres de tal manera que puedan 
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El propósito de este presente documento es poder obtener su consentimiento como 
participante de nuestra encuesta. 
La presenta investigación es conducida por la alumna Quezada Ramirez Lizbeth Evelyn de 
la carrera profesional de psicología, de la facultad de humanidades. 
La meta de dicho estudio es hallar la relación entre apego, bienestar psicológico y acoso 
escolar en estudiantes de nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de 
nuevo Chimbote. 
Si usted accede a participar, se le pedirá por favor completar el cuestionario que le tomará 
15 minutos aproximadamente de su tiempo. 
La participación del estudio es estrictamente voluntaria, puede retirarse aun cuando no haya 
culminado. La información que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro 
propósito fuera de esta actividad. Siendo las respuestas al cuestionario de manera anónima. 
Si tienes alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Solicitando de manera global lo que arroje la investigación a 
ello proporcionando el email liz_2702hotmail.com 
















1. Fecha: _________________ 
 
2. Edad:  
 
3. Género:  Masculino       
   Femenino 
 
4. Grado académico:  Primero   
       Segundo    
       Tercero  
       Cuarto  
       Quinto 
 
5. Vive con:  Ambos padres  
Solo mamá 
Solo con papá  




CUESTIONARIO DE APEGO CaMir - R 
INSTRUCCIONES 
Esto no es un examen, no existen respuestas buenas o malas, lee cada oración y elige la 
respuesta que mejor te describe, colocando en un recuadro X correspondiente, hay 5 posibles 
respuestas: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni desacuerdo ni en desacuerdo 
4. Desacuerdo 














Ni    
deacuerd











Las amenazas de separación, de 
traslado a otro lugar, o de ruptura de 
los lazos familiares son 













Mis padres eran incapaces de tener 
autoridad cuando era necesario. 
1 2 3 4 5 
3 En caso de necesidad estoy segura 
de que 
puedo contar con mis seres queridos 
para encontrar consuelo. 
1 2 3 4 5 
4 Desearía que mis hijos fueran más 
autónomos de lo que yo eh sido. 
1 2 3 4 5 
5 En la vida de familia el respeto es lo 
más importante. 
1 2 3 4 5 
6 Cuando yo era niño(a) sabía que 
encontraría consuelo en mi seres 
queridos. 
1 2 3 4 5 
7 Las relaciones con mis seres 
queridos en mi niñez, me parecen en 
general, positivas. 
1 2 3 4 5 
8 Detesto el sentimiento de depender 
de los demás. 
1 2 3 4 5 
9 Solo cuento conmigo mismo para 
resolver mis problemas. 
1 2 3 4 5 
10 Cuando  yo  era  niño(a),  a  menudo  
mi  seres 
1 2 3 4 5 
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queridos se mostraban impacientes e 
irritables. 
11 Mis seres queridos siempre me han 
dado lo mejor de sí mismos. 
1 2 3 4 5 
12 No puedo concentrarme sobre otra 
cosa sabiendo que alguno de mis 
seres queridos 
tiene problemas. 
1 2 3 4 5 
13 Cuando yo era niño(a) encontré 
suficiente 
cariño en mis seres queridos como 
para no buscarlo en otra parte. 
1 2 3 4 5 
14 Siempre estoy preocupado(a) por la 
pena que puedo causar a mis seres 
queridos al dejarlos. 
1 2 3 4 5 
15 Cuando yo era niño (a) tenían una 
actitud de dejarme hacer. 
1 2 3 4 5 
16 De adolescente, nadie de mi entorno 
entendía del todo mis 
preocupaciones. 
1 2 3 4 5 
17 Cuando yo era niño(a), 
teníamos mucha dificultad para 
tomar decisiones en familia. 
1 2 3 4 5 
18 Tengo la sensación de que nunca 
superaría la muerte de uno de mis 
seres queridos. 
















AUTOTEST DE CISNEROS 
 
N° 
Señala con un aspa (x) con qué frecuencia se producen 
estos comportamientos en el colegio Nunca Pocas Veces 
Muchas 
Veces 
1 No me hablan 1 2 3 
2 Me ignoran, me hacen la ley del hielo 1 2 3 
3 Me ponen en ridículo ante los demás poniéndome apelativos 1 2 3 
4 No me dejan hablar 1 2 3 
5 No me dejan jugar con ellos 1 2 3 
6 Me ponen apodos y lo dicen delante de los demás 1 2 3 
7 Me obligan hacer cosas que no quiero para dañar a otros 1 2 3 
8 Me obligan habla mal de otros para desprestigiarlos 1 2 3 
9 Están obsesionados conmigo, me han tomado de punto 1 2 3 
10 No permiten que participe, me excluyen 1 2 3 
11 Me obligan hacer cosas peligrosas que dañan mi integridad 1 2 3 
12 Me obligan hacer cosas que me hacen sentir culpable 1 2 3 
13 Me obligan a darles mis cosas o dinero y se hacen dueñas 1 2 3 
14 Me obligan a darles mis cosas para romperlas 1 2 3 
15 Me esconden las cosas, para luego llevárselas 1 2 3 
16 Roban mis cosas 1 2 3 
17 
A otras alumnas les dicen para que no se junten o hablen 
conmigo 1 2 3 
18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 1 2 3 




Dicen frases, hacen gestos de burla o desprecio cuando me 
miran 1 2 3 
21 No me dejan que hable o me relacione con otros 1 2 3 
22 Me impiden que juegue con otros alumnos 1 2 3 
23 Me pegan con jalones, patadas, puñetes, etc. 1 2 3 
24 Me gritan usando palabras que me hacen sentir mal 1 2 3 
25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3 
26 Me critican por todo lo que hago ante los demás 1 2 3 
27 Cuando me equivoco se ríen y burlan de mi 1 2 3 
28 Me cogen con furia y me amenazan con pegarme 1 2 3 
29 Me pegan con objetos como señal de advertencia 1 2 3 
30 Cambian el significado de lo que digo 1 2 3 
31 Me hacen llorar ante los demás diciéndoles mentiras de mi 1 2 3 
32 Se burlan de mi al imitarme 1 2 3 
33 Se meten conmigo por mi forma de ser 1 2 3 
34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 1 2 3 
35 Se meten conmigo por ser diferente a ellas 1 2 3 
36 Se burlan de mi apariencia física 1 2 3 
37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi 1 2 3 
38 Procuran que les caiga mal a otros, sembrando cizaña 1 2 3 
39 
Me amenazan diciendo que divulgaran mis secretos a los 
demás 1 2 3 
40 Me esperan a la salida para molestarme 1 2 3 
41 Me hacen gestos para tenerles miedo 1 2 3 
42 Me envían mensajes amenazándome 1 2 3 
43 Me empujan para intimidarme 1 2 3 
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44 Son crueles conmigo 1 2 3 
45 Hacen lo posible para hacerme castigar 1 2 3 
46 Me desprecian 1 2 3 
47 Me amenazan con armas blancas 1 2 3 
48 Amenazan con pegar a mis amigos si no hago lo que me dicen 1 2 3 
49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3 























ESCALA BP DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 
 
EDAD: SEXO: FEMENINO (    )   MASCULINO ( ) 
A continuación, se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, 
siente y actúa. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su 
























1. Cuando repaso la historia 
de mi vida estoy contento 
con cómo han resultado las 
cosas 
 
      
2.Siento que mis amistades 
me aportan muchas cosas 
 
      
3.No tengo miedo de 
expresar mis opiniones, 
incluso cuando son opuestas 
a las opiniones de la 
mayoría de la gente 
 
      
4.En general, con el tiempo 
siento que sigo aprendiendo 
más sobre mí mismo 
 
      
5. Tengo confianza en mis 
opiniones incluso si son 
contrarias al consenso 
general 
 
      
6.Si me sintiera infeliz 
con mi situación de vida 
daría los pasos más 
eficaces para cambiarla 
 
      
7. Reconozco que tengo 
defectos 
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8. Reconozco que tengo 
virtudes 
9. Disfruto haciendo planes 
para el futuro y trabajar para 
hacerlos realidad 
 
      
10.Sostengo mis decisiones 
hasta el final 
 
      
11. En general, me siento 
seguro y positivo conmigo 
mismo 
 
      
12. Soy una persona activa 
al realizar los proyectos 
que propuse para mí 
mismo 
 
      
13. Puedo confiar en mis 
amigos 
 
      
14. Cuando cumplo una 
meta, me planteo otra 
 
      
15. Tiendo a preocuparme 
sobre lo que otra gente 
piensa de mí 
 
      
16. Mis relaciones amicales 
son duraderas 
 
      
17. Si tuviera la 
oportunidad, hay muchas 
cosas de mí mismo que 
cambiaría 
 
      
18. Comprendo con 
facilidad como la gente se 
siente 
 
      
19. Me adapto con facilidad 
a circunstancias nuevas o 
difíciles 
 
      
20. Mis objetivos 
en la vida han sido 
más una fuente de 
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satisfacción que de 
frustración para mí 
21. Considero quehasta 
ahora no hay mejoras en mi 
vida 
 
22. Tengo objetivos 
planteados a corto y largo 
plazo. 
 
      
23. Me parece que la 
mayor parte de las 
personas tienen más 
amigos que yo 
 
      
24. Tengo la sensación de 
que con el tiempo me he 
desarrollado mucho como 
persona 
 
      
25. En general, me siento 
orgulloso de quién soy y 
la vida que llevo 
 
      
26. Siento que soy víctima 
de las circunstancias 
 
      
27. Me juzgo por lo que 
yo creo que es 
importante, no por los 
valores que otros tienen 
 
      
28. Me siento bien 
cuando pienso en lo 
que he hecho en el 
pasado y lo que espero 
hacer en el futuro 
 
      
29. Tengo la capacidad de 
construir mi propio destino 
 
      
30. Pienso que es 
importante tener nuevas 
experiencias que 
desafíen lo que uno 
piensa sobre sí mismo y 
sobre el mundo 




31. Mis amigos pueden 
confiar en mí 
 
      
32. En general, siento que 
soy responsable de la 
situación en la que vivo 
 
      
33. Tomo acciones ante las 
metas que me planteo 
 
      
34. Me gusta la mayor parte 
de los aspectos de mi 
personalidad 
 
      
35. Tengo clara la dirección 
y el objetivo de mi vida 
 
      
36. Soy bastante bueno 
manejando muchas de mis 
responsabilidades en la vida 
diaria 
      
37.Para mí, la vida ha sido 
un proceso continuo de 
estudio, cambio y 
crecimiento 
      
38. Es importante tener 
amigos 
 
      
39. He sido capaz de 
construir un hogar y un 
modo de vida a mi gusto 
 













Prueba de normalidad de las puntuaciones de bienestar psicológico y acoso escolar 
Variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
bienestar psicológico ,074 344 ,000 
acoso escolar ,216 344 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla se observa que el p-valor (,000) en bienestar psicológico y acoso escolar es menor 
que ,05; por lo que ambas variables no tienden a una distribución normal, y para correlación 
se utilizará el Rho de Spearman (correlación no paramétrica). 
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